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RESUMEN 
Objetivo: Determinar la prevalencia de bajo rendimiento escolar y factores asociados 
en adolescentes hijos de padres emigrantes alumnos de los colegios urbanos de 
Gualaceo durante el año lectivo 2004-2005. Material y métodos: Estudio transversal 
realizado mediante encuesta a alumnos de los colegios urbanos de Gualaceo, Azuay, 
Ecuador en edades entre 10 y 19 años. Se generó una  muestra aleatoria, estratificada 
según sexo y tipo de colegio. Se procedió a un análisis estadístico y al cálculo del IC 
95%, p < 0,05; la Razón de Prevalencia, tabla tetracórica y prueba de Chi cuadrado.  
Resultados: Se realizaron 221 encuestas las cuales 32,6% tienen bajo rendimiento de 
éstas: adolescencia media: x2=9,66503; gl=2; p=0,0080; sexo masculino: RP=1,5416; 
IC95%= 1,25-1,89; p=0,00000489; De los colegios: fiscales: x2= 36,4022; gl= 1; 
p=0,0000; 76,4% mixtos. Características familiares: 66,7% familias incompletas; 50% 
funcional y disfuncional; 54,2% por emigración. 19,4% trabajan. Trastornos 
emocionales: 23,6% tienen ansiedad; 34,7% depresión; consumo de alcohol: RP: 
1,7434; IC95%: 1,1132-2,7304; VP: 0,0051; Fumar: RP: 2,1991; IC95%: 1,4939-
3,2374; VP: 0,00002. Emigración: 47,3% emigran; 27,8% el padre; 58,3% a EEUU. Se 
elabora Proyecto Educativo. Conclusiones: El bajo rendimiento se presenta en: la 
adolescencia media, sexo masculino, colegio fiscal, y es independiente de la emigración 
de sus padres 
Palabras clave: 
Adolescentes, rendimiento escolar, emigración, Gualaceo. 
 
ABSTRACT. 
Objective: Identify the prevalence of low school yield and associate factors in 
adolescent student’s whit emigrant parents of the urban schools of Gualaceo during the 
year 2004-2005. Material and methods: Traverse study carried out by a survey to 
students of the urban schools of Gualaceo, Azuay, Ecuador in ages between 10 and 19 
years. A random sample was generated, stratified according to sex and school type. 
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Results: They were carried out 221 surveys which 32,6% has low yield of these 58,3% 
they correspond to: half adolescence; 66,7% masculine sex; 80,6% doesn't work. The 
schools: 95,8% are public; 76,4 mixed%. Family characteristics: 66,7% incomplete 
families; 54,2% for emigration; 41,7% father contributes economically. Of the parents: 
82,4% mothers, 95,5% parents, <34 years; 61,1% mothers, 54,2% parents with primary 
studies; 59,7% mothers carries out domestic chores; 32% parents is employees. 
Emigration: 47,3% emigrates; 27,8% the father; 58,3% to USA. Emotional 
dysfunctions: 23,6% has anxiety; 34,7% depression; consumption of alcohol: RP:  
1,7434; IC95%: 1,1132-2,7304; VP: 0,0051; to smoke: RP: 2,1991; IC95%: 1,4939-
3,2374; VP: 0,00002. School absenteeism: if 1,4%. Educative project is being 
elaborated. Conclusions: The low yield is independent of the emigration of its parents, 
it is presented in: the half adolescence, masculine sex, public school. 
Keywords 
Adolescent, school yield, emigrants, Ecuador. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
A finales del decenio, bruscos cambios de la economía internacional, 
desencadenaron que la situación económica estuviera marcada por la inestabilidad y la 
desaceleración del crecimiento (CEPAL 2004: 17 ) lo que dio lugar en nuestro país a la 
crisis económica, que afecta a toda la población en general; y en especial en la región 
sur del país, alcanzando a la población del cantón Gualaceo en donde ha afectado la 
industria del calzado  que hasta esas épocas eran el sostén económico de la región, 
conjuntamente con la ebanistería, la producción de los bordados y chompas de lana. 
Según las estadísticas del INEC, desde el año 1998 la migración al extranjero se acelera 
representando el 13.8%, en 1999 es de 19.9%, y en el 2002 constituye el 49.0%.Existe 
una tradición de emigración de varias décadas, especialmente  provincias del sur como 
Azuay y Cañar. (INFORME SOCIAL 2003: 4) 
El 4% de los ecuatorianos económicamente activos ha emigrado al extranjero y 
en su mayoría proceden de la sierra, de las áreas urbana y rural, pero al momento se cree 
que proceden de todo el país (INEC 2000). Según la Asociación de Defensa del 
Emigrante del Azuay, en el año 2002 salieron de la provincia 32.256 personas. 
Esta emigración de los padres da como resultado impactos y repercusiones en las 
familias que quedan, especialmente en los adolescentes, y que se refieren a problemas 
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conductuales y de rendimiento escolar. La deserción escolar se halla directamente 
relacionada con la condición de hijos de emigrantes y en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en el año 2000 se dice que en Europa septentrional, la tasa de 
deserción de los estudiantes secundarios fue de 4,5%, mientras que la tasa 
correspondiente a los hijos de emigrantes alcanza y supera el 45%( NACIONES 
UNIDAS, CONFERENCIA MUNDIAL CONTRA EL RACISMO. Párrafos 25-26).
 En nuestro país, al igual que en el resto de América Latina y el Caribe, se sabe 
que la calidad de educación en los niveles de primaria y secundaria  de acuerdo a 
conocimientos, se muestra baja, colocando a estos países por debajo de la mayoría de 
otras regiones. (VÉLEZ, SCHIEFELBEIN,El país recibe como remesa de emigrantes, 
cantidades de dinero que sobrepasan los 1.000 millones de dólares anuales, de los cuales 
el 45% pertenecen a la población del Azuay, según datos del Banco Central (BANCO 
CENTRAL 2002).Uno de los objetivos de las personas que emigran, es la búsqueda de 
trabajo remunerado, con la finalidad de mejorar su economía y poder disminuir las 
brechas educativas existentes entre ricos y pobres. (REIMES  2000: 9). En 1997 en un 
estudio realizado por Guido Pinos y Leonor Ochoa hacen hincapié sobre los elevados 
índices de timidez, agresividad, depresión, fobia social que se da en niños hijos de 
emigrantes, lo que demuestra el impacto psicosocial que sufren estos niños. (PINOS, 
OCHOA 1997: 9). 
En el colegio Técnico “Gualaceo” que tiene una población estudiantil de 577 
alumnos, de los cuales tienen padres en el extranjero 259, representando el 44,9% 
siendo un porcentaje sumamente elevado.  
Esta circunstancia no solo se presenta en esta institución sino también en el resto 
de colegios urbanos y por todo lo anteriormente expuesto, vemos que este fenómeno 
impacta negativamente en el individuo y también en la familia; es necesario por lo tanto 
determinar cuales son los problemas que se dan como respuesta a esta situación y de 
que manera los alumnos lo afrontan estando en la etapa de la adolescencia. 
 En la adolescencia, la educación es parte del proyecto de vida y de la 
elaboración de la propia identidad, pues los conocimientos son instrumentos para lograr 
enfrentar el futuro.  Debido a que un problema escolar puede tener consecuencias muy 
serias, y así mismo ser la primera manifestación de una enfermedad física o un desorden 
psicológico, por lo que debe ser evaluada correctamente. 
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OBJETIVO GENERAL 
Determinar la prevalencia  de bajo rendimiento escolar y factores asociados en 
adolescentes hijos de padres emigrantes alumnos de los colegios urbanos de Gualaceo 
durante el año lectivo 2004-2005. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.- Determinar la prevalencia de jóvenes con padres emigrantes. 
2.- Identificar los factores de riesgo asociados a la migración de sus padres, tales como: 
funcionamiento familiar, trabajo y problemas emocionales. 
3.- Analizar la correlación entre migración de los padres y rendimiento escolar. 
4.- Elaborar lineamientos para el manejo de adolescentes con padres emigrantes. 
HIPÓTESIS: Los estudiantes, hijos de padres emigrantes tienen el riesgo de presentar 
mayores problemas en su rendimiento escolar a causa de no existir una buena 
adaptación con la familia que es responsable de su cuidado. 
Los problemas de rendimiento se presentan con más frecuencia en los adolescentes 
menores. 
METODOLOGÍA. 
POBLACIÓN Y MÉTODOS: 
Tipo de estudio 
Estudio de corte transversal para determinar la prevalencia de bajo rendimiento escolar 
y factores asociados en adolescentes hijos de padres emigrantes en los  colegios del 
centro urbano de Gualaceo, luego mediante el análisis determinar las repercusiones en 
los  jóvenes. 
Universo y muestra: El universo estará constituido por adolescentes entre 10 y 19 años 
alumnos de los  colegios urbanos de Gualaceo. La muestra será representativa, aleatoria, 
estratificada según sexo y tipo de colegio. Para el cálculo del tamaño de la muestra: 
Tamaño de la población: 2.568. Frecuencia Esperada: 11%.  Peor aceptable:  7%. 
Nivel de confianza: 95%. Tamaño de la muestra: 215. 
- El rendimiento escolar se cuantificó de acuerdo a la escala de calificaciones que rige 
en el Ministerio de Educación y para nuestro estudio se tomó como bajo rendimiento las 
notas menores a 15, esto es desde la calificación cualitativa de Buena e inferior.  
- Los datos fueron depurados y tratados estadísticamente, se realizó una base de datos 
mediante software Epi Info versión.3.2.2 del 2004 y  Excel.  Se procedió a un análisis 
estadístico descriptivo y al cálculo de los intervalos de confianza al 95% (IC 95%) de 
seguridad para los principales estimadores, p< 0,05 la razón de prevalencia (RP) y la 
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tabla tetracórica (2 x 2). Se aplicó la prueba de Chi cuadrado en las variables 
cualitativas. 
- La determinación de la prevalencia del bajo rendimiento se realizó de acuerdo a la 
siguiente fórmula: P= n1/n. 
P= 72/ 221= 0,326 adolescentes con bajo rendimiento. 
VARIABLES DEL ESTUDIO 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Migración de los padres. 
VARIABLE DEPENDIENTE: Funcionamiento familiar. Problemas de conducta. 
Rendimiento escolar. 
RESULTADOS. 
Características del grupo de estudio. 
 
La tabla # 1 nos indica que el mayor porcentaje en grupos de edad, de los 
alumnos de nuestro estudio (51.1%) corresponden a los 14 – 16 años; el sexo de los 
alumnos estudiados corresponde al femenino con 54,8%; el orden de hijo es el primero 
con 26,2%; el colegio con mayor porcentaje es el Miguel Malo con 24,4%; el curso con 
mayor porcentaje de alumnos que participan del estudio es el noveno con 24%; el 
68,8% pertenece a colegios fiscales y de éstos el 77,4% son mixtos. 
Prevalencia de jóvenes con bajo rendimiento. 
El bajo rendimiento en la muestra de 221 adolescentes de los colegios urbanos 
de la ciudad de Gualaceo, corresponde al 32,6%. (Tabla # 2) 
- Rendimiento y su asociación con: datos personales, familiares, trabajo y 
problemas emocionales. 
- Correlación entre emigración de los padres y rendimiento escolar. 
DISCUSIÓN: 
El análisis realizado en el presente trabajo está centrado en el rendimiento escolar y 
los factores asociados de los /las adolescentes cuando hay ausencia de uno de sus 
progenitores, o de los dos, ocasionada por la emigración al extranjero.  La investigación 
se la realizó en adolescentes estudiantes de los establecimientos secundarios que se 
sitúan dentro del perímetro urbano. Es un estudio en donde se determina la prevalencia 
del bajo rendimiento escolar y su relación con las características generales del 
adolescente, los datos personales, las características familiares, trabajo y problemas 
emocionales. Corresponde también analizar la correlación entre emigración de los 
padres y el bajo rendimiento. 
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Tabla # 1. 
Distribución de 221 adolescentes de los Colegios urbanos de la ciudad de Gualaceo, 
según: Características del grupo de estudio. 
Año  2005  
 Número Porcentaje (%) 
EDAD (años)   
10 - 13 49 22,2 
14 - 16 113 51,1 
17 - 19 59 26,7 
SEXO   
Masculino 100 45,2 
Femenino 121 54,8 
ORDEN DE HIJO 
Primero 
Segundo 
Tercero 
Otro 
 
58 
55 
54 
54 
 
26,2 
24,9 
24,4 
24,4 
COLEGIO   
Santo Domingo 37 16,7 
Técnico Gualaceo 48 21,7 
Liceo Nuevo Mundo 17 7,7 
Miguel Malo 54 24,4 
Paulo Freire 15 6,8 
Alfonso Lituma 50 22,6 
CURSO   
Octavo 32 14,5 
Noveno 53 24,0 
Décimo 41 18,6 
Primero Bachillerato 38 17,2 
Segundo Bachillerato 33 14,9 
Tercero Bachillerato 24 10,9 
TIPO DE COLEGIO   
Fiscal 152 68,8 
Particular 69 31,2 
  CLASE DE COLEGIO 
Femenino 
Mixto 
50 
171 
22,6 
77,4 
TOTAL      221 100,0 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Emma Bravo y Santiago Encalada 
 
La población del estudio corresponde a una muestra tomada aleatoriamente de los 
colegios: “Santo Domingo de Guzmán” de carácter particular y mixto, “Técnico 
Gualaceo” de carácter fiscal y mixto, “Liceo Nuevo Mundo” de carácter particular y 
mixto, “Miguel Malo” de carácter fiscal, mixto y con secciones diurna y nocturna, 
“Paulo Freire” de carácter particular y mixto, y, “Alfonso Lituma” de carácter fiscal y 
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femenino; la muestra corresponde a 221 casos que fueron aplicados la encuesta que se 
adjunta en los anexos. 
Tabla # 2. 
Distribución de 221 adolescentes de los Colegios urbanos de la ciudad de Gualaceo, 
según Rendimiento Académico. 
Año  2005  
RENDIMIENTO  Número Porcentaje 
BUEN RENDIMIENTO  149 67,4 
BAJO RENDIMIENTO  72 32,6 
TOTAL  221 100,0 
          Fuente: Encuesta 
          Elaboración: Emma Bravo y Santiago Encalada 
Tabla # 3 
Distribución de alumnos según: datos personales, familiares, trabajo, 
problemas emocionales, emigración de los padres y rendimiento académico. 
Año  2005  
Edad χ2=  9,6503 gl= 2 p= 0,0080 
Sexo RP= 1,5416   IC 95%= 1,25 - 1,89  VP= 0,000004 
Colegios χ2= 42,1137   gl= 5  p= 0,0000 
Tipo de colegio χ2=  36,4022  gl= 1 p= 0,0000 
Clase de colegio χ2= 0,0594    gl= 1 p= 0,46690 
Estructura familiar RP=0,9871 IC95%=0,8144-1,1964 VP=0,4503997 
Función familiar RP=0,8861 IC95%=0,7329-1,0714 VP=0,104161 
Trabaja RP=1,4794 IC95%=0,9497-2,3046 VP=0,0593 
Ansiedad RP=0,9729 IC95%=0,7776-1,2174 VP=0,4013 
Depresión RP=0,9334 IC95%=0,7604-1,1456 VP=0,2506 
Persona que emigró χ2=  0,2541 gl= 3  p= 0,3085 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Emma Bravo y Santiago Encalada 
χ2: Chi cuadrado   RP: Razón de prevalencia. 
gl: Grados de libertad   IC 95%: Intervalo de confianza al 95% 
p: Valor p    VP: Valor p. 
 
El rendimiento escolar se cuantificó de acuerdo a la escala de calificaciones que rige 
en el Ministerio de Educación y para nuestro estudio se tomó como bajo rendimiento las 
notas menores a 15, esto es desde la calificación cualitativa de Buena e inferior. 
Del total de casos (221), 72 que corresponden a 32,6% presentan bajo rendimiento 
académico, porcentaje elevado ya que en un estudio realizado en el colegio Garaicoa  
(2003), “las notas finales se encuentran entre 16.31  y 17.28 equivalente a Muy Buena”, 
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al igual que en otros colegios de la ciudad de Cuenca cuyas calificaciones se encuentran 
entre 15,2 y 17,5 (MERCHÁN, RIQUETTI 2003:88).  En el Estado de Nebraska 
(Estados Unidos), en la Tarjeta Informativa 2002 – 2003, correspondiente a la materia 
de Matemática y en los grados 10 – 12, el 33,8% de los estudiantes tienen calificaciones 
por debajo de la media nacional, considerando que el rendimiento de los estudiantes en 
cuanto a estándares estatales que define lo que los estudiantes de Nebraska deberían 
conocer y saber hacer. (TARJETA INFORMATIVA DEL ESTADO DE NEBRASKA 
2003). 
Rendimiento y su asociación con datos personales. 
En nuestro estudio el bajo rendimiento es más frecuente en el sexo masculino con el 
66,7% sobre el femenino, resultado diferente al encontrado en los países de América 
Latina y el Caribe donde se indica que el bajo rendimiento se presentan de forma mixta, 
en unos estudios son los niños y en otros las niñas. (VÉLEZ 2003:10). Es en la 
Adolescencia Media con 76,4% donde se presenta el bajo rendimiento, confirmándose 
lo característico de esta etapa de la adolescencia como es ser influenciado en alto grado 
por sus compañeros, preocuparse por su apariencia y desconfiar de los adultos, aunque 
experimenta un desarrollo cognitivo importante. 
En lo referente a los colegios es el “Miguel Malo” el que presenta mayor porcentaje 
(36,1) de bajo rendimiento, pero se debe indicar que es el único colegio que tiene dos 
secciones una diurna y otra nocturna y de carácter fiscal y mixto.  Así mismo son los 
colegios fiscales con 95,8% que presentan bajo rendimiento, y según la clase de 
colegios, los mixtos con 76,4%. En Chile, los colegios particulares en el año 1996, 
tienen diferencias considerables de rendimiento (86,5%) con los municipales 
(BURNETT 2000:9). 
Rendimiento y su asociación con datos familiares. 
En nuestro estudio encontramos que el bajo rendimiento se presenta en los 
miembros de las familias incompletas con 66,7% y que el factor que lo produce es la 
emigración en un 54,2%, sin ser estadísticamente significativo. Las familias: funcional 
y disfuncional tienen el 50% cada una. Según el Ministerio de Educación y Cultura 
(MEC), a través de EDUFUTURO (2006), indica que los alumnos que tienen bajo 
rendimiento pertenecen a familias desestructuradas, desorganizadas e inestables. No 
existe control familiar al niño, ni interés de la familia para que rinda bien en la escuela. 
Rendimiento y su asociación con el trabajo. 
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Son pocos los adolescentes que trabajan y a su vez estudian, pero el bajo 
rendimiento predomina en aquellos que más bien no trabajan, pero no tienen 
significancia estadística.  Quienes trabajan lo hacen en mayor porcentaje, en carpintería.  
En 1997, en Cali, Colombia, la Universidad del Valle en un estudio que realizan, 
encuentran que el 7% de los adolescentes que estudian son trabajadores, 
Rendimiento y su asociación con problemas emocionales. 
Encontrándonos que 76,4% de los alumnos con bajo rendimiento no presentan 
ansiedad, teniendo valores que no son estadísticamente significativos.  Igual sucede con 
la depresión que tiene un porcentaje de 65,3% de no presentación, pero tanto ansiedad 
como depresión se presentan también casi en similares porcentajes tanto en los alumnos 
con bajo rendimiento como en los con buen rendimiento. En un estudio realizado por 
Leonor Ochoa (1998) encontró que existían trastornos como melancolía y depresión en 
un 62,5% de niños cuyos padres habían  emigrado. 
En lo referente al consumo de alcohol, el 73,6% de los alumnos con bajo 
rendimiento si consumen. (RP: 1,7434, IC95% 1,1132 – 2,7304, VP: 0,0051). En un 
estudio realizado en la Zona Básica de Salud Córdoba se indica que el 43,7 % de los 
niños de 6° y 8° de Básica, afirman haber probado alguna vez el alcohol. El 59,7% si 
consume cigarrillos y tienen bajo rendimiento y que estos datos son estadísticamente 
significativos, con riesgo de consumo de cigarrillo. (RP: 2,1991; IC 95%: 1,4939 – 
3,2374; VP: 0,00002). En México, en el año 2006, Anaya-Ocampo y col. Indican que: 
Un deficiente desempeño escolar se vincula con la persistencia del tabaquismo. 
Correlación entre emigración de los padres y rendimiento escolar 
      El bajo rendimiento tiene mayor porcentaje en los hijos de quienes no emigraron 
con 52,8%, y el país es hacia EEUU. La emigración de los padres hace que en el colegio 
se los estigmatice, se los relacione con alteraciones del rendimiento escolar y que son 
proclives al libertinaje, pero todo lo anterior no es cierto y en cuanto al rendimiento 
escolar, más bien se dedican al estudio para devolver de esta manera el sacrificio de sus 
padres.  
Lineamientos para el manejo de adolescentes con padres emigrantes. proyecto 
educativo en el aula: Metodología Problémica. 
TITULO: Importancia de la comunicación entre padres e hijos  
EJE PROBLEMICO: ¿Qué aspectos deben desarrollarse para mejorar la 
comunicación  de los/las adolescentes con sus padres? 
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OBJETIVO GENERAL: Sistematizar una guía metodológica que facilite establecer  
una  mejor  comunicación   entre adolescentes y padres.         
OBJETIVOS DE NIVEL ACTIVIDADES PROBLEMICAS RESULTADO 
Concreto sensorial 
 
Analizar el concepto y el nivel 
de comunicación  entre 
adolescentes y padres. 
 
 
1.- Lluvia de ideas  
     Opinión de los/las adolescentes 
sobre     
      ¿Qué es comunicación? 
2.- Collage (grupo de 5) 
     a. Representación  Qué es 
comunicación? 
     b. Cada grupo expone en público 
su           material elaborado 
(coordinador). 
     c. Reflexión y   síntesis                                       
ANEXO 1 
Informe de conclusiones 
 
Teórico - abstracto 
 
Elaborar el marco referencial  
“Importancia de la comunicación 
entre padres e hijos”. 
 
 
 
 
1.- Trabajo grupal  
      a. Lectura de documento.  
          “La comunicación entre 
padres e hijos” 
      b. Análisis sobre el documento 
leído 
2.-Plenaria donde se discutirá y     
consensuará que es comunicación y 
la importancia  de dialogo entre 
adolescentes y padres. 
3.- Sistematización por facilitador  
4.- Elaboración documento final 
ANEXO 2 
Documento – Resumen 
“La comunicación entre padres e hijos” 
Práctico - Ejecutor 
Diseñar una guía metodológica 
que permita a los/las 
adolescentes mejorar el diálogo  
con sus padres. 
 
 
 
1.   Grupo: (Coordinadores) y 
Profesor 
a. Diseño de la guía 
metodológica 
2.   Plenaria 
      a. Socialización de guía 
      b. Aprobación de guía 
ANEXO 3 
 
“LA COMUNICACIÓN NOS DA 
SEGURIDAD” 
(FONTANELLE 2001), (NUÑEZ 1997), (ZEZINHO 2001). 
 
CONCLUSIONES: 
 El bajo rendimiento que tienen los alumnos de los colegios urbanos de Gualaceo 
corresponde a 32,6%, que es un dato elevado si comparamos con los colegios de 
la ciudad de Cuenca.  
 La edad en donde se produce bajo rendimiento corresponde a la adolescencia 
media o sea entre 14 – 16 años. 
 El sexo predominante en nuestro estudio, es el masculino. 
 En el centro urbano de Gualaceo y según nuestro estudio, es en el colegio 
Miguel Malo donde se presenta el porcentaje más elevado de bajo rendimiento. 
 Los colegios mixtos y fiscales son los que tienen bajo rendimiento y este 
comportamiento es similar con lo reportado en otros estudios. 
 Se concluye que el hecho de que la estructura familiar sea incompleta, influye de 
manera negativa en el rendimiento escolar, sin embargo la causa de la 
desestructuración familiar no modifica el rendimiento. 
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 Es el padre quien aporta económicamente para el sustento de la mayoría de los 
hogares. 
 A pesar que el 47,3% de familias tienen cuando menos una persona que migra, 
esto no afecta de manera estadísticamente significativa el rendimiento escolar.  
 La ansiedad y depresión se presentan en ambos grupos de estudiantes, esto es en 
los con bajo rendimiento y en los con buen rendimiento. 
 El ingerir bebidas alcohólicas y el consumo de cigarrillos es más frecuente en 
estudiantes con bajo rendimiento. 
RECOMENDACIONES: 
o Informar a los establecimientos educativos sobre el resultado de la 
investigación. 
o  Sugerir en los colegios se realicen proyectos para el mejoramiento del 
rendimiento escolar. 
o Fortalecer el trabajo en equipo en los diferentes colegios. 
o Realizar campañas de concientización sobre el abuso de alcohol y cigarrillo en 
los adolescentes. 
o Aplicar los lineamientos que se han descrito. 
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